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Letter Knowledge 
Recipes for Reading Success 
Letter Knowledge is the understanding that letters are different from 
each other, that they have different names, and that they are related to 
sounds. 
Ingredients 
Great books or other printed material 
Toys that represent each letter (can be homemade) 
You and your child 
Directions 
Letter knowledge for young children begins with playing with shapes. 
Learning shapes helps children understand how each letter is unique. 
Start with your child's names or an interesting word when you talk 
about letters. 
Being able to hold the letter is very helpful to the child. To make your own letters, cut them from sheets of sandpaper 
or build them from play dough. 
Your child may begin to write letters or words before he or she can actually read. All efforts to write, including 
drawing and scribbling, should be praised and encouraged! 
Make a fun art project by writing a word and letting your child color letters or draw around the letters. 
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Recetas para tener exito en la lectura 
Conocimiento de las letras 
El conocimiento de las letras es le entendimiento que las letras son 
diferentes de unas a otras, que tienen diferentes nombres, y diferentes 
sonidos. 
lngredientes 
Buenos libros u otros materiales impresos 
Juguetes que representen cada letra (pueden ser hechos en casa) 
Usted y su nifto 
Instrucciones 
Con niftos pequeftos el conocimiento de las letras empieza jugando con 
la forma de las letras. Aprendiendo las diferentes formas ayudan a los 
niftos a entender que cada letra es unica. 
Cuando hable con su nifto sobre las letras empiece con el nombre de su 
nifto o una palabra interesante. 
El poder palpar la letra es muy provechoso para el nifto. Puede hacer las letras cortandolas de papel de lija o hacerlas 
de plastilina. 
Puede que su nifto vaya a empezar a escribir letras o palabras antes que pueda leer. Cualquier esfuerw de escribir, 
incluyendo dibujos o garabatos deben de ser elogiados y animarlos a continuar! 
Haga una manualidad escribiendo una palabra y deje que su nifto coloree las letras o dibuje alrededor de elias. 
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